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人  数 所占百分比（%）
在企业上班   87     31.1
从事农业兼打短工   64     22.8
个体小生意   42     15
随丈夫一起打零工   10     3.6
家庭主妇或者无业   77     27.5
合  计   280     100
民间调查



























































































































































































     李培林．巨变：村落的终结——都市里的村庄研究[J]．中国社会科学，2002年第1期．
[2] 李强．关于国外人口流动研究文献的回顾[J]．国外社会学，1996年第3期．











摘    要：
关键词：
和国家的前途命运。正由于大学生思想政治教育具有
如此之重要性，胡锦涛总书记在全国加强和改进大学
生思想政治教育工作会议上讲话强调指出，必须通过
深入开展中国革命史、中国革命传统等历史传统教育，
以培养大学生正确的世界观、人生观和价值观，培育
他们以爱国主义为中心的民族精神。作为中国革命史
的重要组成部分和中国革命传统的重要源泉，上个世
基金项目“城市化进程中的农村社会保障问题研究”
（项目编号：03BSH029）课题的部分研究成果。）■
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